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教 師 の発 話 が コ ・ソ ・ア習得 に もた らす影 響
一教室指導環境を自然習得環境に近づける一
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0.は じめに
目本語教育実践研究3で は、 日本語1ク ラス(初 級前半 レベル)と 目本語2ク ラス
(初級後半～初中級)を 春学期の4月 か ら7月 にわたって観察 した。担 当教師の 目本
語授業は、これ まで教師経験 を積 んできた筆者 にとって も、実 に考 えさせ られ るとこ
ろが大きい有意義 な授業だった。教師は常に 自然習得 に近い学習環境 を提供 していた。
具体的に言 うと、文法解説や クラス活動の中で語彙 ・表現 のコン トロール を最小限に
抑 えている。通常、初級 、初中級 レベルの教室において、 目本語教師の発話 は、ど う
しても語彙 ・表現が既習の もの に限定 され、不 自然 なテ ィーチャー ・トー クに な りやす
い。 しか し、不 自然なティーチ ャー ・トー クは、学習者 のr付 加 のス トラテジー」等
の誤用 を生みやす いなどの指摘,も あ り、インプ ッ トの量が制限 され るとい う問題 もあ
り、 自然な言語運用能力の育成に歯止めをかけて しま うこともある。
小論 では、授業観察 において、学習者のコ ・ソ ・ア習得が進 んで いることに注 目し、
教師がコ ・ソ ・ア使用 のコン トロールを しない ことが教室指導環境 では習得が困難 だ
とされ る非現場指 示のコヴ ・ア の習得に大 きな役割 を果た している とい う仮説の もと
に、以 下、論を進 めていきたい。
1.テ クス トの結 束性 と指示表現
筆者 は以前よ り中級 レベルに達 した学習者 であっても、発話 とな ると形 式的には正
確だが 、発話全体 として まとま りに欠 け、不 自然 になって しま うことに問題意識 をも
っていた。Haliday&Hasan(1976)は 、テ キス トの結束性 を表す要素の一つ に指示表
現を挙 げている2。栃木(1994)は 、情報の意味的連続性 を示す もの と して、指示 を取 り
上げ、日本語母語話者 と日本語学習者の話 し言葉 にお ける指示詞の使 用状況 を調査 し、
指示詞 においては、学習者が使 える種類(そ れ、そ うい う、そんなetc,)が 少な く、モノ
1迫 田久美子(2002)『 β本語教育に生かす 第二言語習得研究』アル ク
3他 に、置換、省 略、接続、語彙的結 束性 が挙 げ られてい る
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は ともか く、コ トを うま く持 ち込めていない と指摘 している。更 に伊豆原 ・嶽(1991)
は中 ・上級学習者の独話分析の結果か ら、文脈指示のコ ・ノ ・アの不適切な使用は談話を
わか りにくくす ると述べている。このよ うに、指示表現が文 の結束性の大きな要素 とな
り、その使用如何 によって、聞き手の内容理解にもた らす影響 は大 きいのだが 、学習
者 にとってその用法や使い分 けは難 しいよ うである。
2.独 話場 面にお ける学習者 のコ ・ソ ・アの使用状況
2-1独 話揚面におけるコ ・ソ ・アの使用頻度の変化
日本語2ク ラスでは、春学期中に前半 と後半それぞれ一回ずっの グループによる口
頭発表が行われた.第1回 目は 日本人学生へ のインタビュー、第2回 目は外資系在 日
企業の社員へのイ ンタビューを行 い、その結果をまとめてパ ワーポイン ト等 を使用 し
て報告 した。このよ うな独話は 「解説型」3と言われ、あ らか じめ用意 した文字テ クス
トを音声テ クス トに換 えて発話す るもので あるが、発表 に際 しては時間的 な都合上、
母語話者に よる文字テ クス トの訂正 はほとん ど行われていない。
【表1】 で、第一回 目の発表(2005年5月25目)に おけるコ ・ソ ・アの使用数を
見てみ ると、ほ とん ど使用 されてい ないこ とがわかる(文 例 は資料1参 照)。
【表11r口 本 入 学 生 へ の イ ンタ ビ ュー につ い て の発 表1岐2005年5月25ロ 〕に お け る コ ・ソ ・ア の 使 用数
学習者(母 語) 発話時問(分:秒) コ ・ソ ・ア 使 用 頻 度
コ系 ソ系 ア系
コ ・ソ ・ア 全 体
の 使 用 総 数
S1(Ch) 2=41 0 0 0 0
S2(Ch) 3=25 1 0 0 1
S3(Ch) 2:21 1 0 0 1
S4(Ch) 2:00 0 0 0 0
S5(Ch) 2=46 0 0 0 o
S6(Ch) 2:03 0 0 0 0
S7〔Ch) 2:32 0 0 0 0
S8(Ko) 2=20 o 0 0 0
s9(En) 4:00 0 0 o 0
SIO(En) 2=30 1 0 o 1
Sll(En) 3:92 3 0 〔) 3
S12(Ge) 1:32 0 0 0 0






3入 江(1981)に よ る 分 類
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また、発表後の質疑応 答の際には、院生か ら、 コ ・ソ ・アが使用 された質問が幾っ
か出ているが、それに対 して反応 は しているものの、学習者 自らが積極的 にコ ・ソ ・
アを使用 して応答す ることはなかった。また、《例2〉)の よ うな誤用 も見 られた。
《例1》 くQ;院生,A;S9)
Q;全 部 で 何 人 に聞 きま したか 。 ソ ノ うち 、 日本 人 の 方 は何 人 で した か?
Alそ うで すね 。全 部 で た ぶん15人 か16人 。 日本 人 の 方 は14人 で す 。
《例2》(Ql院 生,A=S4)
Q=ど う して コ ノテ ー マ を選 び ま した か 。
Alバ ー に 行 き ま した 。 入 る前 に 外 国 人 はだ め 、 言 い ま した 。 です か ら、』∠∠一テ ー マ は調 査 した い で す 。
続いて、第二回 目の発表(2005年7月6日 〉では どの よ うに使用状 況が変わったの
だろ うか。 【表2】 を見ていただきたい(文 例は資料2)。
【表2】r会 仕 訪 問 イ ン タ ビ ュー にっ いて の 発 表 」(2005年7月6日)に お け る コ ・ソ ・ア の 使 用 数
学習者 〔国笹〉 コ ・ソ ・ア使 用 頻 度発話 時間
(分1秒〉 コ系 ソ系 ア系
コ ・ソ ・ア全体の使用総 数
11分 あた りの使用率]
S1(Ch) 7:17 4 2 0 6[0.82]
S2(Ch) 7:05 1 2 0 3[0.42]
S3(Ch) 6:20 2 1 0 3[0,47]
S4(Ch) 5=48 1 2 1 4[0,68]
S5(Ch) 7:02 4 5 0 9[1,28]
S6(Ch) 0:59 0 O 0 0[0.00]
S7〔Ch) 4:35 2 O o 2[0,43]
S8(Ko) 4:55 3 1 0 4[0.84]
S9(Erl) 5=44 2 4 o 6[1.04]
SlO(En〉 3=30 0 1 0 1[0.28〕
SU(En) 3:40 2 3 1 6[1.63]
SI2(Ge> 3:35 3 1 0 4[1.28ユ
S13(Fr〉 8:46 0 20 0 20[2、28]
24 42 2 68
二回 目の発表時には、発話時間 も2倍 程度多いが、コ ・ソ ・アの使用頻度はそれに
も増 して急激に増加 している。迫 田(1993)の 調査では、一時間の対面式インタ ビュ
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一において、初級学習者 のコ ・ソの使用結果は平均4～5回 、 中級学習者は18～20
回となっている。上記 の第2回 発 表時にお ける コ ・ソの使用頻 度は一分間で算出 した
が、これ と比較する と、学習者の コ ・ソ使用数は中級 レベル並み と言えよ う。
【表11と 【表21の 結果 をグラフに示 した ものが以下の 【図1】 と1図21で ある。










































次 に学習者別 に使用掌 を見てみ ると、第1回 目では全 くコ ・ソ ・アを使用 していな
かった学習者 も第2回 目には コ ・ソ系の使用が増加 している。特 にソ系の使用が全体
的に増えている。 一方 、ア系は先行研 究(迫 田1993他)で も出現段階が遅 いと指摘
されているが、今回の調査でもやは りア系の出現 は少 ない。 しか し、今回の調査対象
は解説型の独話であるた め、「話の始まる以前か ら話 し手に も聞 き手に もよく知 られて
いるもの ごとをさす」(鈴 木1981)ア 系の出現が少 ないのは当然の結果であろ う。
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2-2コ ・ソ ・アの分類 と誤用
コ ・ソ ・アの用法 には様々な分類があるが、学習者は独話場面において、 どのよ う
な用法 を多 く用 いたのだろう。 ここでは、 日本語学習者の誤用が多い非現場指示 に限
り、迫 田(1993)の 分類に従って捉えてみた。 更に、 どの用法 において誤用 が見 られ
たか、形式 とコ ・ソ ・ア選択 の観点か ら見てみたい。
まず、迫 田の分類 を引用 して示す。 この中でK-2とA-2は 通常、母語話者な らば ソ
系を用いるべ きところであり、限 りな く誤用に近い用法 として、学習者 の誤用の傾 向






















A-1文 脈指示用法(対 話者同士の共有体験 ・知識 を指示)
A-2文 脈指示用法4(対 話者同士の非共有体験 ・知識 を指示)
A-3観 念指示用法
第1回 目発 表時 にお いて使用された コ ・ソ ・アの用法は、文脈指示のK-1とs-Lが
それぞれ6回 、コ系観念指示K-3が1回 観察 された。 この うち、文法形式上の誤用1が
4っ 、コ ・ソ ・ア選択上の誤用5が1つ あった。 この段階では使用でき るコ ・ソ ・アの
バ ラエテ ィーが少 ない と言える。
続いて、第2回 目の発表時にお けるコ ・ソ ・アの使用を用法別に 【表3】 にま とめ
てみた。今回の調査で は、解説型の独話場面にお ける発話 を対象 としたため、文脈指
示が多く見 られるこ と、K-3、A-3、S-2は 観察 されないであろ うこ と、また、難 易度
の高 さか らK-4やS-4は 観察 され ないであろ うことが予測 された。
4(誤=コ ノ→ 正=コ ノ ヨ ウナ1 、(誤:ソ ンナ → 正=ソ ノ)な ど
5〔 誤1コ ン ナ 叫 正1ア ンナ)
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誤用の傾 向について見て









【表31第2回 目発 表 時 の コ ・ソ ・ア使 用 総 数の 分 類 と その 誤 用
]ヴ ・アの 分 類 使用総数 文 法 形 式 上
の誤用数
コヴ ・ア選 択 上
の 誤 用 数
K・1 14 ユ 1
コ系 K・2 2 0 2
K・5 7 0 o
ソ系 S・1 40 3 0
S・3 3 0 0
ア系 A・1 1 0 0






(イ ン タ ピ ュー したY氏 が仕 事 の ため に休 み を返 上 した こと を受 けて)
rYさ ん は そ れ は普 通 だ って 言 い ま した け ど、私 に は ほん とに 、 あ の一 、 ソ ウイ ウ 感 じわか
りませ ん 。』
次に、コ ・ソ ・アの選択 に関わる誤 用であるが、迫田の指摘 どお り、この調査 にお
いて も、K-2、A-2と いった本来 ソ系 を使用す るべ き誤用が現れていた。や は り、学
習者に とって習得が困難な用法の一つであると言 えよう。
ただ、今 回の結果 で注 目すべ きは、迫 田(1993)の 対面式イ ンタビュー調査 の結果
か ら明 らかになったr初 級 レベル学習者においては、非現場指示用 法のコ ・ソ ・アは
習得が進んでいない」、「英語や 中国語のよ うな二項 対立指示体系の母語の学習者 は、
ソ系使用が少ない」 という指摘は、 この 日本語2ク ラスの独話表現においては当ては
まらない とい うことである。 このよ うに、独話場面 といっても、学習者が コ ・ノを多
く使用で きていた こと、誤用が少なかったこと、形 式のパラエテ ィーが増えていたこ
と、これ らの原 因 と教師の教授 法に関連がないだ ろうか。次項では、教師の教授法が
もた らす コ ・ソ ・アの習得について考察 したい。
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3.教 師の教授法 とコ ・ソ ・ア習得の関連性
小論は初めに述べた ように、教師が教室活動の中で語彙 コン トロール を最小限に と
どめているこ とが、特 にコ ・ソ ・アの習得においては必要 なイ ンプ ッ トとな り、その
産出に大きな役割を果 たす とい うことが仮 説 となっている。以下、教師のクラス活動
内における発話を分析 してみよ う。
教師の発話 を以下の活動別に録音 し、非場面指示の コ ・ソ ・アの使用部分 を抽出 し
た。
① 文型導入、練習 内容説明時 〔4月17日)10分
② 文型 導入、練習 内容説明時(6月8日)10分
③ 出欠 ・チャンピオンス ピーチ時(6月8日 〉15分
④ 連絡事項説明時 〔6月8日)5分
この 結 果 、K-1(4回)、K-3(4回)、K-5(3回)、S-1(10回)、S-2(2回)、A-1(1
回)翫3(1回)が 観 察 され 、 文 脈 指 示 、 観 念 指 示 と も に 多 く使 用 され て い る 。 形 式 も
rコ レ、 ソ レ、 ア レ、 コ ノ、 ソ ノ 、 ア ノ」 と い っ た も の だ け で な く 、 「コ ウ 、 ソ ウ 、 ソ
ウイ ウ、 ア ン ナ 」 な ど バ ラ エ テ ィ ー に 富 ん で い る(文 例 は 資 料3,4参 照)。
そ こ で 、 教 師 の ク ラ ス 活 動 内 に お け る 発 話 と学 習 者 の 独 話 場 面 に お け る 発 話 の コ ・
ソ ・ア の 出 現 を 一 時 間 当 た りに 換 算 し直 し、 グ ラ フ で 示 し た(【 図3】)。 な お 、 学 習 者
の 使 用 状 況 に 関 して 、用 法S-1の 使 用 頻 度 が 学 習 者13に 圧 倒 的 に 偏 っ て お り 、平 均 を




















【図3】 か ら、教師の コ ・ソ ・ア使用傾向 と学習者の コ ・ソ ・ア使用傾向が非常 に
近いことが わか る。つ ま り、教室活動内にお ける教師のインプ ッ トが学習者 のコ ・ソ ・
ア運用能力 に与える影響 は大きい とい うことになる。通常、教室指導環境で は・教師
がコ系の指示表現を多 く用いるため、学習者 にとってコ系の習得 は早いが、 ソ系 ・ア
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系の学習が遅れる と言われ ている。 しか し、実際のコミュニケー ション場面では、聞
き手 に対す る配慮か ら、例 え自分が導入 した指示対象で あって も、 自分の領域外 とし
て客観的に ソ系で示す ことが多い。だか らといって、このような複雑 な規則 をもっコ ・
ソ ・ア を教室指導環境で演 繹的に教授 するには限界を感 じざるを得ない。それ に、大
半の初級 日本語教科書では、現場指示 用法は学習項 目として取 り上げ られているが、
非現場指示用法に関 しては、特 に取 り上げられていない といった現状 もある。
では、学習者は どのよ うに非現場指 示用法を身につけていけば よいのだろ うか。 そ
れ はこれ まで、 自然習得に任されていたよ うに思われ る。 しか し、教室指導環境 にお
いて、教師が必要以上のコ ・ソ ・アの提 示コン トロールをせず、学習者 が帰納的にコ ・
ソ ・ア を習得で きる環境を教室 の中に取 り入れれば、その習得は よ り一層効果的 なも
のになるのではないか。
教室指導環境では誤用訂 正が可能であるとい う利点 もある。 そ ういった利点 も生か
して、学習項 目に よっては、教室指導環境を 自然習得環境 に近づ けるとい う二とが学
習者の習得を促進するのだ と考 え られ る,
4.お わ りに
今回の調査では、教室指導環境における教師のコ ・ソ ・アの 自然 なインプッ トが、学習
者の運用能力の育成に影響を与えることが明らかになった。特に、演繹的に指導 し、理解
させることが難 しい項 目においては、学習者に理解可能で十分なインプ ッ トを与える二と
によって、学習者 自らが帰納的にその用法や機能を発見 し、ア ウ トプッ トに結び付けられ
るように導 くことも教師の役割の一つ と言えるかもしれない。
また,今 回はコ ・ソ ・アの観,脈に絞ったが、テクス トの結束性の要因は、他に接続表現
や、置換、倒置な どにもあり、それぞれの項目において、教師が語彙 コン トロールを しな
いことによる帰納的な習得の意義があるのではないかと思われる。 それぞれの要素におい
て、教師の自然かつ、十分なインプッ トが学習者の発話能力に どのよ うな影響を与えるの
か、一教師 として、研 究に努めたい。
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, s2 K-1 二7■特別な日本文化、ブランドをぜひ知りたいです、
Z s3 K-3 流 コンナrア ンナ 二冷なκ いいものをもっているのなぜ、
3 SII K一 し 私'二ち【よコ!テ ー マ壱決め た理 由は、5elf一 肛A醇 に 興瞭 があ りました 。
4 SII K一 咋 △ 罪 一コ月ウナ というのは.剖 えば、私はナンさんからどうやって男われているかな一・コ/考 えです・
5 SI1 K-1
一つ の筑 丁に1ま'』し二いが つ 一 ン 曜いい 一 コノ'い 舟.駐 力 と垣い荒
5 Slo K-1 △「F罫 た ぱ コ ノ ー一マL .し た
7 s1↓ S-1 △ ソけ 一・'" leo恥σ}掌生1よ英語ガできる.今 鮨よ、みんな1よソ!、 ソン ナ外国語を中学絞から勉彊していますg
自己マー ク
匿,
8 SI3 S-1 哩 力 いろい なlI一 は で/・ は 、」1'虞 が たい
9 Sl3 s・1 ノ 外 展は の 靖 か のFFい 』一
10 SI3 s-1 一 い メ がこ ははス ベ ン 瓦/`届 「 「た1醒 っ く」 軽=一
11 SI3 s-1 △ γノ輔ソレ
〔弗ニタト回語で中国を且ぶ字生力1いることにつ」、て)中 圏1ま口本のとなりの重要な関係があります
から、 ンノ1ま,倣 冶?1が …r
,2 s目 K-1 コ ノ ー し
13 Slo S-1 △ トン 卿 一ン ニ ど τし ン い〔臨は目 堂 した たい の一 之』理1よ っ たの「 δの

















































































































































はん 食べ ますか 、Pウ デウ 質問 が」、っ ぱいあ リ享 すけ ど ・




で 二7〃 だと男 い・
どうしてコ/テ ーマを決めまLた か、
素です.










盆社 の 叢響力 か,た 、 か ったなb、 の(ら い か つ このに つい てボーナ
夏'読 の 身 ソノ の 閤目 は かぜ この▲r二 こ との 庶.「ま6の が 」
の の の 。一師ぱ か ぜコ ノム
1 』 た い カ ・






1リ目 ア川 の尋 鄙で』 ぞに で,=『 ユの.)1一,切 の
(?丼 よ三 看 目πすゐ【.(?)さ れた い霧すし コノ こ とに つい て.Sさ んぱ.会 吐の 嘱所 もいい
、 一




1=つ し覧 武一し、 でえ のンス は たす ノ につい 堕
!… ン くワン
目は 入睡Lま いまLた ひ ンレは 堤ムた ち帽よとて
コ ノ ン六 ユ ー1 、{だ 用 一力` か一
■ 雁 が 』







コー{の に って の 今は 直 いで
を る』と りまサ'.仕
して いって 心 た は 凸 た は ム36に な一L武 ■い
翁 性力 毎年行 つて いるア ンケー トにょ る
てく 、f一ソ/….罪 は 一 つ陰 野「よ1'
ε0%の 会 社1;賭 』をお
い 一
ちで す,さ ん1目蕾孔
惨えII司 じ れ 二 ・、 アメ リ1て し;り で'。 日目1目5『'
も何で壊 れ なの?ど うしたら直 しとの?ど うLた ら次の 手 ないだ ろ う.ン 〃 をい るいる なこ と考 え
い熔 一しか し ン〃超1で1ま"い 勲い モっ い士やっILコ/ム1ぽ プ ン ドと て ン
コ コ'型 た の ン ユー の中 で・ な ン トPLた
コノ'とKん・ いL
』」ノ 轟11よ ン ・・ トに ス
1:隅翼力くf己こ ■ノー7『ニユコ 方・}聖 一 ト 事 で
ロドド プ ロ
といい 享 した甲宇上員Lち は1才き合 うことが できるとい いよ しだrソ ρ1よ樫密 じやない といいま し
んは ナーム の み 蓑 一 口、三 酉 の δ隅1リ ス マス の 国 こ いい『 し
た、それ に社 員た ちが一 略に旅 行す ることもな いし・運 動会 もな い といいまLた ・ 二y二7で分か るよ
うに.会 社 の うちでは 家族く?ンですけ ど,会 廿が 終わ った あと1劃 よ,個 人の(?〉 を大 切にす るく?〉を
、 一:元 ■【7一 之-喉 こ く したソコ ゐ、『ム の で 上右1と翻 の 嬢 方論埋 でrl
葦却‡コ ノ ン
の 人 ロはほ とん どeOD人ユー と







し 占の 盆社で マネ ージヤー 均 二7〃Lて くださ'魅 垣の 甲「憂 僅め、と菖ったり,会 社員rよす ぐ'ぐ そのことをしまン〃は っ




.で畔 の1こ ・'ノプロ・エ め
ルー の甲 で 一
コ ン ン つ
一 つ』
ため に
一 人 で い(つ か 反朗すれ ば、み
愉の8'1目 し・
金吐に軌職するためには.英 語を訣めることと書けることが必要です.ソ ノ ことから就駆に英語力【
必要という醸じを受けますが、氏際は英膳の会話があまり必要ではないよラです,
の一、会聖二は社員を侶用して、貢任を って衡 よっにいい罫副気を倖る、f,作 って てい
二』た1よ コ!ン ユーの 軽且に よっ1んに よ ンソ 匠 の ・噸1.ぱ
〕:の命 か?レ ・■ 卜 一 レ魅
曽能司の こ とド1 岡 い監
は雌 魍 莫だ1
ス伍 勇 帥 こ で 一宰
キ与に口不
がK出ん・で
コの 鳶 か?レrト ー レン]レ 会 つてい二rレ っ ・ の 県は ど』で 、而1』 一
につ いて 。
」
外国 と して 、 んな.
二7レぱ郵 一 の・ 犠
に、 目本
L虻・









イン ユーでKさんか勉畳けた返 はかなり面臼かった。 んは問 なくクラスに二7ノ 胃風を集
め
48 s12 K一, X ]'一7' て≠ ユ/置1二Kの 豆い ロフ レ ーい
49 s1ユ s-1
私たち1まちょっと違うしたいと思いましたカ『.&寸論のほう、ちょっとや ってみま しょう.あ の一.
精別な点やってみたいと思います,ソ レ1よ、働いている時間についてです,
50 S03 s一1 ノ につい の目目 っ い
5 S13 S-1
5さ ん は15時 問働 いてい る.家 に 、 あの一、 宿 題のよ うな 仕事 を持 ってい くこ とも よ くあ りま す、
あの 一 、 ソノ 行動は 、フ ランス.特1ニ フラ ンス でか、 モロ ッコに 全然 で きません.
5z s↑3 s一 『 寂 の一 〃 はフ πンスで 生 だ1カ で キ
53 s『] s-1 あの一、ゴールデンウィークの前にOOの お喜さんは、おの一、翫櫨で、ソノ ソフトウェアで閤題
がありましたから.Sさ ん1ま家族と休みをキャンセ∫レしました、
5 SI3 s-1
げ ん は.ン レ1通 起って宮 い軍 し ζけ 私にほ ん にrめ のrそ ラい フ じ 、一・ せん
1† 一
5 s13 S-1
『さん1ま、 それ「 通 だ って百い 草 し=け 私 にほ ～1;、 の一 。 ンウ イ じ分 かL蓋 せん
1ど
5 SI3 S-1
日本で大きなお客さんは、いつでも.あ の一、満足を満足の感Lが 、あの一.な ければなりません
から、お客さんの属足のために一生懸命働かなけれぱなりません.フ ランスで.ソ ウイウ感 じもあ
りますけど・ 、
5 SI3 5-1
祉員が一生懸命一年閥に働いていたから、あの一.一 年の残りは本当の怖みの時間か ら.あ の一.
ソノときに働いたら,島 の一.犯 人じゃない1ナど.そ れはなんて言う?就 職櫨利のdonAヒion。
58 SI3 S-i 祉員が一庄触命一年間に偽いていたから、 の一、一年の残りは本当の俳みの匿間か ら.の 一,
のときに働いた'、 あの一 人じゃないけど ソかはなんて ラ?∫ 継権利のdo陥tlon
59 SB s-1
休み は 、月らかなこ とです。 モ ロッコで.あ の一,翫 た遮 ラ問題 です.あ の 一、 やる気 不足 です.み
んなは 働 春たくな いか ら,多 分.ソ レ ぱ、 モの 国の 嘱合の ・
6D SI3 S一= 休み は 溝 らかなこ とです,モ ロ ッコで,あ の一.ま た違 う閏題 でず.あ の 一,や る筑 不足 です,み
んなは 働 きたくな いか ら、 多分.モ れ は、 ソ■ 国 の堪 含の ・ ・く隠 〉・■
51 SI] s-1
会社.あ のr社 員の皆さんのいろいろなことについて話した,あ の一.OO社 に膣り琶もってい
たから、あの一,ソ レは苦 しくなかった.
6z s旧 s-3 ソノ は血 キた かった 』 は■92』 い 皿 い・1ど
63 3旧 s-1 弄の1よ 価 秀丈一自、っ'一 一レ1オ賢'『 し1と唄1、1
54 Sl3 S-1 の 一 ソ■ム,の で の一一 一 の1っ い 』の 『 っ 耳∫ な の で
55 SI3 s-1 あの 一.み ん なは とって 手伝 い方 るかb、 い い会社 だ と恐 った.ン 々1≠外 糸企 業は,
の一 つ 収'こ と
団 Sl3 s-1 の 一 ん一 界霧や(乃 の の一 ソ レは の 一 隅が 、くほ の 「
57 SI3 S-1
今、 ち よつ と姐 客採 に質問 を聞 き たか ったけ ど.あ の一 、 ン レは 、あの 一.騎 間に つ いて ど う思 い
ます か とか,い ろ いろ質問が あ りま すけ ど、 それは 、誰 かは意 見 を ・ ・〈略 》・
6e s13 S-1
瓶 ち ょっ と]1二 買問 を国 きた かっ たけ と・ の 一.そ れ は.の 一 ・ 問に つ いて フ母い
が とか い ろい ろ りが 監rど ソレ1よ かrよ音 ・(>・
11分 亘は心 出1田3)に よるP亘 59
2林 はコ・ソ・ア週択 の誤用/△ は形式 の誤 用
3}登 話又は一 部 題者加 華
【資料3】 教師の焚話内にお廿るコ・ソ・アの出現(20D5年4月17日 捜婁姐確よ リ〉
文 番号 コ・ソ・ア分頴 文型導入時の発話の中で く勤師の発話時問=約10分} 備考
1 A-3 昨日7『ンナニお酒 を欺竃なければよかった.
z K-1 皆さ～、コウイウ7ウ ニ 後悔したことありますか。
3 s-1
呂・r■ ー ひ ■ 魎
4 s-8 者さん,ソ ウイウ ことありませ～か.
5 S-1 もう ソ ノ とき、私 、35に でした 、
6 K-3 コ1よ か った コ し避'1ば か った 弔 』ー い くだ 士い
コ系2回 〆 ソ県3囹/ア 系1回 計G回
【箆料41血 師の究話内におけるコ・ソ・7・の出現(2005年6月a日 損婁眼票より〉
]・ 鵯A 甘 ン ンス ーBの 巳11b" ■
～ 5-1
先生.私 せっか く手を上げたんですから,砧 を呼んでください.と 言ってくだ さい。 ソウLた ら,
私、ソ!人 をもう一度呼びますから。
8 K-3 骨、コ ウで した,今 コ ウ です.コ ウ なって い蓄 す響
9 K-5 写真を使って.コ ノ場所1ま二うですと&良明する随習をずるg
10 S-1 lIさん1劃9貞 で した.IIさ ん は帰っ ちゃ ったの で.ソ/次 ぎの 人が チャ ンピオ'ンです 。
1匹 S-1 いい 一 は甲 い
12 K-1
一貝固こa、 匪 ・ コレfテ い
耳入.寄 暉 至詰輔 報廓硬 話配 ・1醗 問
1] S-2 置'舟 一 に つ だ 氏い,レ'}い 』一 で か
四 K-3 1'はコ ノ ← し た ー一・ いい い ー置匿 が1富目 、
15 s-2 サラリーマンだつてビジネスマン、ソレ八ソウなんですけど 接幌表現裡賄
旧 八一1 サー ピス って いうのは 、ガ ソリンス タン ドの,「 ありが と一 ござい ま した一』 ア ρ じ ゃ.な い ひ
口 K-1 コ い い ス 緊力かか 』‡4の 一 ルスマ ン の 尾に ついて
1臼 5-1 レ 「噸や
19 s-1 蕉 に か らや い ーに 器 〃が いと層ワ この 身めLた
ヱo K-5 に か 』や い よ 』こ 餌 入 が『 い 黙 っ 二7ノ 兵論.し ヒ
21 K-3 塩の 人 と≡ 一 い'閣1ま コ ノ 癖が たい と里-'Fよ コノ ニ・い い 里 』
22 K-5 車 霞入;コ/は 車目'冊 ーだ ろ ーと 団 ー こ が 蚤
23 K-1 堕 ∴盆 き1一 一 亜 欄 』だ 一 田』 コ 〃 監ir
工 ㍉ の9の で 巾の1看d=」 ■
?4 s-1 の と・■、飛 一 酌たいので
且5 s一 マ .悶 」 だが つた 、 蜜に 匹 いつ だ い
コ糸9回/ソ 系9回/ア 系1回 計円回
[06
